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PR1 PR2 PR3 PR4
δ [ ]mm 59 90 217 177
δu [ ]sm 11,5 12,1 11,4 12,4
*u [ ]sm 0,42 0,55 0,68 0,77
δuu* 0,036 0,046 0,060 0,062
000.1⋅fc 2,6 4,1 7,1 7,8
0z [ ]mm 2,7E-03 4,1E-02 7,7E-01 8,4E-01
δ0z 4,6E-05 4,6E-04 3,5E-03 4,7E-03
sk
Re 2,2 45 1196 1382
δBz 100% 100% 100% 100%
δuuB 1 1 1 1
n1 0,16 0,21 0,28 0,29
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(Au tokorrelation )
2 -P unkt-Korre la tion
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Gültigke it de r Taylor-H ypothese
z K ov a szn ay  e t a l. (19 70 ) 
F a vre  e t a l. (1 96 7) 
S ha w  e t a l. (19 95 ) 
uuc
P R 4  (z  / =8  1 0  ; x= 10 0m m )δ ∆0
-1
P R 4  ( ; x= 50 m m ) ∆z  / =8  1 0  δ0
-1
P R 2  ( ) z  / =4  1 0  δ0
-2
0P R 1  ( ) z  / =3  1 0  δ
-3
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In tegra le r Z e itm aß stab  [m s
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P R 1 (uw )
P R 1 (uv)
P R 2 (uw )
P R 2 (uv)
P R 3 (uw )
P R 3 (uv)
P R 4 (uw )
P R 4 (uv)
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W irbel au fgrund kohärenter S trukturen
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U m ström ung von E inze l-
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